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Det har blivit allt vanligare att sträva efter ett ekologisk hållbart sätt att handla i dagens samhälle. Ett ekologiskt tänkande har tagits med både i
affärslivet, industrin och i det offentliga beslutsfattandet. Miljölagstiftningen har under de senaste åren utvecklats och moderniserats.
Utvecklingen av avfallshanteringen är ett ypperligt exempel på hur både attityder och praxis förändrats mot det mer ekologiska.
Avhandlingens syfte är att studera hur den ekologiska moderniseringsteorin tar sig uttryck i avfallslagstiftningen. Avhandlingen söker svar på
frågan om reformeringen av avfallslagstiftningen i Finland på 1990-talet kan beskrivas som ekologisk modernisering. I den empiriska delen
jämförs gammal och ny avfallslagstiftning i syfte att analysera i vilken mån det skett en ekologisk modernisering, och på vilket sätt den syns i
lagstiftningen. Detta sker genom att analysera vissa nyckelbegrepp i lagstiftningen, utgående från ekologisk moderniseringsteori. Avhandlingen
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